





















































































。¹ 这条记事是 日本正史有关 日隋交往 的
最初记载
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上海古籍出版社 出版 了 《北
京大学藏敦煌文献》
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卷第 二 十 四 《百 济本 纪
·
枕 流 王 》元年


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































了 厂 午 之 )
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报》199 3年第 4 期 ; 全文转载于人 民大学资料中
































































































































































































































































































北京建国门内大街 5 号世界宗教研究杂志社发行部( 10 0 7 32)
联系电话 : (0 10 )6 5 137 7 4 4一巧48 0 或 54 7 9
、
或 (0 10 》65 13839 3 联系人
:
陈平
